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Señores del Jurado presento a ustedes el trabajo de investigación titulado: 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
PARA MEJORAR LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN GENERAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA– 2015”, el cual se desarrolla 
luego de plantearnos la siguiente pregunta: 
¿La propuesta de un Sistema de Control Interno de Inventarios mejorará las 
existencias del Almacén General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba -
2015? 
Este trabajo, es el fruto de una investigación, basada en la  experiencia y 
convergencia, no solo de actitudes personales, sino de una  serie de 
circunstancias en una  realidad y como  miembro de esta sociedad  y que nos 
hizo reflexionar sobre algunas carencias  Municipales; con la  cual alcanzo una 
propuesta con conclusiones y recomendaciones que espero sean tomadas en 
cuenta. 
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La presente investigación “Propuesta de un sistema de control interno de 
inventarios para mejorar existencias del almacén general de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba 2015”, tiene por objetivo mejorar las existencias de 
almacén de la Municipalidad de Utcubamba 
 
Los métodos utilizados son el Deductivo mediante el cual se pretende describir 
los hechos concretos de la causa a los efectos y el Analítico – Sintético el cual 
emplearemos en la medida en que recojamos la información empírica y teórica. 
 
En la actualidad el Sistema de Control Interno no permite a la administración 
desarrollar actividades preventivas que minimicen errores e irregularidades;  las 
diferentes actividades que se realizan  en el almacén son lentos  no se 
encuentran claramente delimitados, por lo tanto las entregas no son las 
adecuadas en tiempo y devolución, los niveles de abastecimiento son solo para 
el momento sin stock de reten; concluyendo en sugerir la puesta en marcha de 
nuestra propuesta para eficientar los procesos en el Sistema de Control interno 
de inventarios para mejorar las existencias del Almacén General   de la 
Municipalidad de Utcubamba. 
 





The present investigation "Proposal for a system of internal control of 
inventories to improve stock of the general store of the Provincial Municipality of 
Utcubamba 2015 ", aims to make a proposal for a system of internal control of 
inventories to improve the stock of the General Store of the Provincial 
Municipality of Utcubamba -2015. 
 
The methods used are the deductive method through which it tries to describe 
the specific facts of the case to the effects and the Analytical - Synthetic which 
we'll use to the extent that we may collect the empirical and theoretical 
information. 
 
Arriving as conclusion: that the activities to perform the various activities of 
internal control of inventories are not clearly defined. Well, same levels of 
decision to perform the various activities of internal control of inventories tend to 
be too cumbersome and that the levels of communication to perform the various 
activities of internal control of inventories are slow and are not clearly delimited; 
in addition to the quality of the stock of inventory is not precisely the optimal and 
that the levels of communication to perform the various activities of internal 
control of inventories are slow and are not clearly delimited that deliveries in the 
different activities of internal control of inventories are not the appropriate time 
and in return and that the levels of supplies are only for the moment without a 
stock of seal; concluding To suggest the implementation of our proposal for 
efficient processes in the system of internal control of inventories to improve the 
stock of the General Store of the Provincial Municipality of Utcubamba. 
 





El propósito de esta investigación es Realizar una Propuesta de un Sistema de 
Control Interno de Inventarios para mejorar las existencias del Almacén 
General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba -2015. 
El tipo de investigación realizado es Descriptivo-Propositivo de diseño No 
experimental transversal Descriptivo y en la cual se han tomado los siguientes 
capítulos:  
En el Capítulo I se tomó todo lo relacionado a la Realidad Problemática, 
incluyendo al Marco Teórico, antecedentes, formulación del problema, la teoría 
y los conceptos. 
En el Capítulo II. Metodología de la Investigación 
En el capítulo III: Resultados en base a los objetivos de investigación 
En el Capítulo IV, V y VI discusción, conclusiones y recomendaciones. 
En el capítulo VII se concluye la investigación con la respectiva propuesta, 
referencias y anexos. 
 
1.1 Realidad Problemática: 
 
Los inventarios exigen de un control, porque representa los activos de una 
empresa, que según Lopes, Gómez, & Acevedo (2013) que se presentan 
problemas en la gestión de los inventarios en las empresas comerciales de la 
Habana, que muestran la falta de disponibilidad, la inestabilidad de suministros, 
la baja rotación de inventarios, los deficientes estudios realizados sobre 
demanda y productos obsoletos; que si bien hace referencia al sector privado, 
también se presentan en las empresas del sector público, que consideran la 
actividad del control como una actividad aislada. El cual también se refleja en el 
objeto de este estudio. 
Situación que también se refle en Puerto Rico, La Perla del Sur, ( 2017) donde 
se detectaron 5 almacenes, los cuales estan en total abandono, con equipos y 
oficinas inservibles, sin embargo existen pagos de nóminas, en otras palabras 
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se debe a la carencia de controles en los almacenes. Que incluso ocasionan 
cuantiosas perdidas materiales y económicas.  
Así mismo en Costa Rica, según El financiero (2014) se determina los 
problemas de almacén, con respecto a la gestión de los inventarios, en todos 
los tipos de organizaciones, por lo general son los inventarios físicos que no 
coinciden con los reportes, inventarios dañados o caducados, o excesos de 
inventarios, que de seguir con dicha situación, las empresas estarías 
asumiendo perdidas monetarias.  
Conexion Esan (2016) “un inadecuado del manejo de los inventarios produciría 
exceso, desperdicio y variabilidad del stock”. (parr. 7) 
En el ámbito peruano, en la revista GS1 Perú (2010)  La mala gestión de los 
inventarios representa fuertes pérdidas para una empresa, sin embargo, en el 
sector privado el 80% de las empresas no tienen una gestión efectiva; por lo 
tanto, si el Perú busca posicionarse con empresas de clase mundial  necesita 
organizar su estructura logística. 
Ya que, según  Valencia (2010) al menos el 20% y 30% de las pequeñas y 
medianas empresas tienen pérdida de stock por falta de control de los mismos, 
además necesitan empezar por establecer procedimientos y mecanismos de 
registros, y clasificar los inventarios, teniendo en cuenta la demanda. Y no dar 
el mismo tratamiento a todos los productos de almacén, ya que algunos 
requieren más control que otros.  
La carencia de un control de inventarios según Vega (2017), deja vulnerable 
para el fraude y robo en los municipios, tal como suceción en la Municipalidad 
de Chiclayo, donde el rubro inventario por cerca de 18 millones 345 mil soles, 
no puede validarse, ya que no existe información contable de los inventarios 
físicos conciliados, con el cual concluye que no existió el control en dicho 
municipio.  
Mientras, Garrido (2017), hace incapie en que es dífil llevar un control del nivel 
de los inventarios, sino se cuenta con instrumentos diseñados para evaluar y 
auditar, el área de almacén, que al mismo tiempo reflejan endeudamiento para 
las empresas, ya que se realiza compras sin una planificación.  
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Los fraudes en la Municipalidad de Picota Tarapoto, donde manifiesta Diario 
Voces (2015) se presentó por la falta de conciliación del ingreso y la 
contabilidad, pues que originó que cerca de 163 mil 552. 50 soles, realice 
cobros una empresa de agregados, mientras que esos productos jamás 
ingresaron, pero nunca hubo un control del debido proceso de licitación, que 
indica que si existe la oportunidad de cometer el fraude por falta de controles 
más eficientes.  
La falta de controles eficientes, ha generado que el personal de almacén se 
encuentre amenazado por no firmar las órdenes de compra, por adquisiciones 
que nunca se hicieron en la municipalidad de Huánuco, porque muchas veces 
no establecen los procedimientos de los ingresos de productos al almacén. 
(Lazo, 2016) 
Según Gómez, citado por Manrique (2012) tener inventarios en altos niveles, 
reflejan  poca rotación de los mismo, que son signos de mal control de los 
inventarios, donde no hay vigilancia, falta de registros que indiquen que 
productos se necesitan.  
Las Municipalidades han asumido tradicionalmente el rol de las instancias de 
gobierno más cercanas a la población, tanto en lo referente a brindar un mayor 
acceso a servicios públicos como en la representatividad que debe encontrar la 
población en las diferentes instancias de gobierno. En nuestro país, los 
gobiernos locales se encuentran regulados en un sistema dual que comprende 
municipalidades distritales y provinciales con competencias compartidas y 
exclusivas. El propósito de base de dicho sistema es lograr una gestión 
eficiente en beneficio del desarrollo integral del país. 
En la Municipalidad Provincial de Utcubamba, objeto de la investigación se 
identificó en los almacenes, la falta de un control de los inventarios, porque no 
se gestiona las existencia, ya que carece de registros de entradas y salidas de 
los inventarios del almacén, no se ha establecido el personal prohibido de 
ingresar a dicho almacén, además que hay desorden, ya que no se ha 
establecido un lugar para los inventarios, así como la distribución apropiada en 
el almacén, ya que muchas veces una existencia se ubica en varias partes, 
esto dificulta la labor del personal, ya que se demora más para atender los 
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requerimientos de las áreas usuarias, así como llevar el control de la cantidad 
de los inventarios, ya que puede generar falsos reportes de los inventarios, los 
cuales se pueden encontrar por encima o debajo de la demanda.  
Por tales motivos, es que se originó el título de la investigación, a fin de mejorar 
la realidad actual de los inventarios de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. 
Ya que, si continua con esta situación, no sólo está afectando a los recursos 
del estado, sino que los recursos que se compran de más o se pierden por la 
obsolescencia, pueden destinarse para mejorar los servicios a la sociedad.  
1.2 Trabajos Previos 
A Nivel Internacional 
En cambio, Alegría , López , & Ulloa (2017) elaboró un estudio “iseño de un 
sistema para la mejora de la planeación de requerimientos y control de 
inventarios de la empresa Neón Nieto”, en Costa Rica, donde los resultados 
encontrados indican inexactitud de las existencias en el 52%, además el 80% 
de las compras se realizan sin la planificación, porque no hay comunicación de 
las necesidades de materias, concluyen que con la metodología MRP se logró 
disminuir a 0% los faltantes. 
Mientras, Jimenez (2015) en el estudio “Auditoría de Inventario y Manual de 
Procedimientos de Inventario en Supermercado MM”, que se origina por el 
problema de la gestión de inventarios en los procesos de recibimiento de 
producto, pedidos, ventas, anulación de facturas, alimentos perecederos, por 
falta de procedimiento para los colaboradores, donde arribó a la conclusión que 
se presenta una serie de inconsistencias de los Inventario en bodega y 
supermercado, por cantidad de diferencia entre faltantes y sobrantes, lo que 
revela un mal uso del Sistema, al no efectuarse debidamente pérdidas, 
bonificaciones, y el uso interno. 
De la misma manera Gutiérrez, Panteleeva , Hurtado, & González, ( 2013) en 
sus investigación titulada " An Inventory Model Aplication  with periodic review 
for the Manufacture of Tannery” (Una aplicación modelo de inventario con 
revisión periódica para la fabricación de Tanneria), que consistió en proponer 
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un modelo haciendo uso de la probabilística, para lograr  reducir los costes de 
mantenimiento, mediante la rotación de los inventarios, y las cantidades 
idóneas que se debería comprar. Con el estudio logró reducir el 25% el costo 
de mantenimiento de inventarios, así como la disminución de multas por la 
entrega inoportuna de los equipos. Que significaron incumplimiento de 
contratos en la fecha de entrega.  
Sierra (2012) elaboró el estudio “Propuesta de mejoramiento de procedimientos 
para el control de inventarios aplicado en la empresa Vanidades S.A.- Quito” 
(Ecuador), parte que la falta de un control le ha generado problemas en el 
servicio a su clientes, de tal manera que concluye que en la empresa falta 
manuales de organización y funciones, porque se duplican las funciones, el 
cual provoca deficiencia en los controles internos. Que al final se traduce en 
clientes insatisfechos. 
De la investigación se afirma que el control de los inventarios, no sólo sirve 
para evitar fraudes en la empresa, sino que tiene una incidencia en el servicio 
que se otorga a los clientes, en el caso de la municipalidad se hace referencia 
a los usuarios internos, como a los pobladores. 
A Nivel Nacional  
Por otro lado en Ayacucho, Pérez  (2017) en la tesis “Implementación del 
sistema de control interno eficiente al rubro de inventarios y su incidencia en la 
administración financiera de la unidad de gestión educativa local Huamanga, 
2015.”, con el objetivo de determinar que la adecuada implementación del 
sistema de control interno eficiente al rubro de inventarios, lo realizó mediante 
fuentes bibliográficas y análisis documental, donde concluye que el 85% de los 
encuestados consideran que la implementación del sistema de control interno 
al rubro de inventarios influye en la gestión eficiente de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huamanga. Y por el 95% es percibido que no hay un 
control interno.  
Marin (2017) en la tesis “Gestión Del Sistema De Control Interno En La Toma 
De Decisiones De Las Municipalidades Distritales De La Provincia De Puno, 
2015”, que se encargó de analizar el correcto funcionamiento de las Normas de 
Control Interno, es decir los resultados indican que la estructura de Control 
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Interno es deficiente (34,21%), y sólo el 9.31% y si cumplen, entonces permite 
arribar que la municipalidad no cuentan con un Sistema de Control Interno 
sólido, además exite un desinterés de apoyar a la implementación y 
funcionamiento de control interno.  
Mamani (2015) en la tesis “incidencia del control interno en la gestión del área 
de almacén en la Municipalidad provincial de Puno, 2012-2014”, el cual se 
originó por la deficiencia en almacenes, el estudio correponde a un diseño 
correlacional, donde los resultados demuestran que el control interno en el año 
2012 incidió en un 35.6%, mientras en el 2013 fue en un 41.2%, y el 2014 ien 
un 44.8% siendo un promedio de los tres años en un un 40.53%, aducen que 
los elementos del control interno no cumplen con los procesos adecuados de 
un efectivo control, asimismo existe deconocimiento de las normas del control 
interno.  
A Nivel Local 
Zarpan (2013) en la tesis “Evaluación del sistema de control interno del área de 
abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad Distrital de 
Pomalca 2012”, donde identificó cinco riesgos potenciales por falta de control 
interno; porque evidencia la adquisición de productos innecesarios; excesivos 
costos de bienes adquiridos, extravió, deterioro, robo sistemático de los bienes 
almacenados; deficiente desempeño del recurso humano. Y no se refleja la 
evaluación del riesgo. Asimismo no hay un adecuado planeamiento de las 
necesidades y recursos que las áreas usuarias de la municipalidad necesitan. 
Bernal & Ramos (2015) realizó un estudio titulado “Evaluación del sistema de 
control interno del área de logística para detectar riesgos operativos en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa”, con el objetivo de evaluar el sistema de 
control interno para detectar riesgos operativos en el área de Logística, 
mediante el método descriptivo. Concluye que la gestión eficaz, reduce los 
riesgos operativos dentro de los procesos, porque permite ofrecer servicios de 
calidad a los pobladores, además la institución carece de un adecuado sistema 





1.3    Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema de control interno de inventarios 
Antes de entrar a detallar el control interno de inventarios, es necesario explicar 
lo que significa el control, según Edwards, Hermanson, & Maher, (2011) el 
control se encarga de verificar que los planes se ejecuten según lo planificado. 
Entonces, Castromán & Porto (2005) cuando se hace referencia al control 
interno se indica que es un proceso que implica acciones coordinadas e 
integradas. Además es más efectivo cuando forma parte de dicho proceso, el 
mismo que permite el funcionamiento adecuado y supervisando de las metas y 
objetivos.  
Entonces,  Álvarez & Cabrera (2007) refiere que en el control de inventarios es 
necesario adaptar la oferta a los diferentes niveles de la demanda determinada 
por el consumo de los clientes. 
Prado (2010) indica  que la implantación de los componentes facilite el 
mejoramiento de la gestión, que se traduce en cumplimiento de objetivos y 
metas. 
Sandoval (2012) define el control interno como un plan de organización, que 
contiene los métodos y procedimientos los cuales deben ser adoptados de 
manera coordinada cuya finalidad consiste en salvaguardar los intereses, la 
confiabilidad de la información y promover la adhesión a las políticas prescritas 
por la administración. 
Además, según la Contraloría General de la República (2017)  el control interno 
es un proceso continuo realizado e implementado por la dirección y otros 
funcionarios de la entidad, los cuales significan la implementación de las 
acciones que ejecuta la gerencia para dirigir o llevar a cabo las operaciones, 
procesos, programas y proyectos de la organización a fin de que se lleven de 
manera eficiente. 
En cambio, Zarpan (2013) un inadecuado sistema de control genera graves 
consecuencias, que representa el incumplimiento de las metas propuestas. 
Que es aplicable para el sector público y privado. 
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HORNGREN (2010) afirma que el control interno es un plan organizacional y 
todas las medidas relativas que adopta una entidad para salvaguardar activos, 
fomentar el acatamiento de las políticas de la compañía, promover la eficiencia 
operativa y garantizar que los registros contables sean precisos y confiables. 
(p. 267) 
Por otro lado, Sandoval (2012). El control Interno se encarga de evaluar: 
a) Características e integridad de la administración, así como su habilidad 
en el desarrollo de sus funciones. 
b) El compromiso de la administración sobre lo razonable de los estados 
financieros. 
c) El compromiso de la administración para diseñar y mantener sistemas 
contables y controles internos efectivos 
d) La estructura de la organización de una entidad 
e) El funcionamiento del consejo de administración y sus comités. 
f) Los métodos que asignan la autoridad y su responsabilidad (p. 59 – 60) 
Tipos de control 
Sthepen, DeCenzo, & Moon (2009) existen tres tipos de control: 
1) El control preventivo; evita los problemas esperados, ya que se anticipa 
a las actividades reales. 
2) El control concurrente, Estos se ejecutan, mientras se está llevando la 
actividad.  
3) Retroalimentación, Se realiza cada vez que termina una actividad. 




Ilustración 1: Proceso de los tipos de control. 
Fuente: Sthepen, DeCenzo, & Moon (2009) 
Castro (2014) es el proceso que ejecuta una empresa para llevar acabo la 
administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las mercancías, 
así como del flujo de información y recursos que surge a partir del manejo de 
los inventarios, donde se permite considerar la clasificación y confiabilidad de 
los registros. 
Los objetivos de un sistema de control de inventarios según Carmona (2012) 
son:  
 Minimizar la inversión en inventarios 
 Asegurar un nivel óptimo del servicio al cliente 
 Equilibrio de la oferta y demanda 
 Reducir costos de adquisición y transporte. (Carmona, 2012, pág. 8). 
Factores que afectan el control 
Sthepen, DeCenzo, & Moon (2009), existen factores que afectan el control 
interno de una organización entre los cuales destacan: el tamaño de la 
organización, que tiene que ver con la jerarquía, posición y nivel; cultura de la 
organización. Mientras los que afectan al sistema de control de inventarios, son 
la demanda, variación estacional (índice de estacionalidad), cambio de los 
patrones de uso, seguimiento de pérdidas, asi como establecer el costo de 
mantener o llevar un inventario, valor unitario de los productos, costo del 
ordenamiento, costos faltantes (Carmona, 2012) 
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Por lo tanto, con el sistema de control de inventarios consiste en planificar los 
objetivos de almacenamiento, es adoptar procedimientos para limitar el costo 
total del inventario. Que consiste en establecer el balance de la información del 
inventario, de los ingresos y salidas de los inventarios, y entregar y solicitar la 
información oportuna a las área usuarias (compra, finanzas, ventas). (Chuqui, 
2009) 
Donde la planificación es; consiste en establecer el plan a seguir para la 
consecusión de los objetivos de una empresa, por lo tanto todo sistena de 
control debe contar con objetivos y metas, con la finalidad de evaluar el 
desempeño alcanzado con el propuesto. Dentro de los que se persigue es la 
eficiencia y eficacia, confiabilidad y cumplimiento de las políticas. (Ladino, 
2009) 
Los procedimientos, son un conjunto de procesos que se establecen y que 
deben ser respetados y cumplidos por el personal, a tal punto que logran 
estandarizaar las actividades. En cuanto al control interno de los inventarios los 
procedimientos más comunes son el proceso de abastecimiento, pedidos y la 
cadena en si del abastecimiento, ya que en estos procesos es donde se puede 
originar pérdidas por un mal control del ingreso y salida de los 
inventarios.Además se busca establecer operaciones metódicas. (Ladino, 
2009) 
Información, La información en un sistema de control es importante, porque 
esta debe ser captada, ordenada, procesada y transmitida de modo que llegue 
oprtunamente a los diferentes interesados, la información se genera a nivel 
interno de las operaciones. (Ladino, 2009) 
1.3.2 Existencias 
Carreño (20111) indica que “La palabra inventario hace alusión acumulada o 
deposito tanto de materias primas, partes, productos en proceso, productos 
terminados” (p.35) 




Tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de las existencias. Que se 
orienta en las existencias para establecer la cantidad de coste que debe 
reconocerse como activo, para que sean reconocidos como activos ordinarios, 
contiene la guía práctica y qué hacer ante el deterioro que rebaja el importe en 
libros al valor neto. 
Costos de inventarios 
Los costos de inventarios representa el costo de compra más costos de 
transformación, y otros costos incurridos, el primero es el precio de compra, 
transporte, menos descuentos, o rebajas, el segundo; costos de mano de obra 
y cif; y el tercero, que son otros costos incurridos como por ejemplo la 
ubicación. (López, s.f) 
Áreas que intervienen en el control de inventarios 
Según Granada (2008) las áreas que son responsables del control de 
inventarios dentro de una organización son: 
Finanzas; se encarga de ver la mayor rentabilidad para la empresa, ya que el 
stock no representa una inversión, significan un costo de oportunidad. 
Producción; Tener las materias primas en la cantidad, calidad y tiempo, para 
asegurar la constante producción.  
Ventas; Que tiene que asegurar las cantidades necesarias, sino implica 
pérdidas. 
Compras; se encarga de hacer negociaciones rentables con los proveedores.  
Clasificación de los inventarios 
Según los productos que almacenan Andino (2005) clasifica: 
 Inventarios de materias primas. 
 Inventarios de productos en curso o en proceso. 
 Inventarios de módulos o subconjuntos. 
 Inventarios de productos terminados. 
 Inventario de envases y embalajes. 
 Inventarios de desechos y sobras. 
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 Inventarios de productos consumibles. 
Inventarios de materiales para mantenimiento y operación. 
Dimensiones de la gestión de las existencias. Según Carreño (2011), estos 
tengan los siguientes componentes para asegurar la gestiópn eficiente de los 
inventarios en el almacén: 
 Estructura funcional, con que estructura se cuenta en la gestión de los 
inventarios, de tal forma que se evalúen las actividades y funciones que se 
realizan, así como los encargados de la toma de decisión del control de los 
inventarios. (Carreño, 2011) 
 Relaciones con terceros, la empresa no es ambiente aislado, por lo tanto 
los encargados de los inventarios tienen que evaluar a los provedores, así 
como tienen que realizar el abastecimiento a demás áreas usuarias de 
manera que se asegure la calidad, entrega oprtuna, flexibilidad y se 
asegure que el riesgo financiero que significa no realizar el control de los 
inventarios. (Carreño, 2011) 
 Procesos instituciones, relacionado a las actividades que se realizan en 
la gestión de los inventarios dentro de una empresa, que involucra por lo 
general; los procesos de abastecimiento y los pedidos. (Carreño, 2011) 
 
1.4 Formulación del Problema 
 ¿La propuesta de un Sistema de Control Interno de Inventarios mejorará las 
existencias del Almacén General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba -
2015? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Como ya se mencionó anteriormente el inventario es el corazón de las 
organizaciones, por tanto es de vital importancia que la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba cuente con un método eficiente de control de 
inventarios porque una vez que se haya determinado el método más adecuado 
y este sea implantado en el almacén de la Municipalidad Provincial le permitirá  
llevar un registro ordenando, exacto, detallado y oportuno de los inventarios 
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que se realicen, así evitaremos perdidas por el mal manejo del personal, esto 
va a permitir u una mejor administración y va generar un mejor control de 
almacén de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.   
Por último, se considera que la presente investigación servirá como referente 
para aquellos estudiantes  de las ciencias empresariales que en un futuro 
deseen desarrollar investigaciones respecto a los métodos de control de 
inventarios y su implementación, por cuanto la presente investigación será 
desarrollada en forma responsable por parte de la persona a cargo, quien para 
el desarrollo de la presente se agenciaran de la mayor bibliografía tanto 
nacional como extranjera a fin de lograr los objetivos planteados así como de 
confirmar o descartar la hipótesis planteada. 
1.6 Hipótesis 
Si se propone  un Sistema de Control Interno de inventarios, entonces se  




Proponer un Sistema de Control Interno de Inventarios para mejorar las 
existencias del Almacén General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. 
Específicos 
 Describir los procedimientos del sistema de control inventarios que utiliza 
en la actualidad la  Municipalidad Provincial de Utcubamba.     
 Describir la situación actual del control de  existencias en el Almacén 
General de la  Municipalidad Provincial de Utcubamba     
 Implementar el Procedimiento administrativo de las operaciones de 
ingresos y salidas del almacén ( manual de operaciones) 
 Diseñar una Propuesta de un Sistema de Control Interno de Inventarios 






2.1  Diseño de investigación 
Según Bernal (2010) el presente estudio se adapta a una investigación 
descriptiva; porque se encarga de establecer las carácterísticas del objeto de 
estudio, con respecto a las dos variables, existencias y el sistema de control 
interno de inventarios, asimismo corresponden a un nivel básico de la 
investigación. 
Pero desde el punto de la finalidad que se persigue, Hurtado (2010) es 
proyectiva porque plantea un propuesta, a fin de dar solución a un problema en 
particular, que despúes de describir las carácterísticas del problema, se 
procede a establecer alternativas de solución.  
Con respecto al diseño, es no experimental – transversal, ya que según 
Hérnandez, Férnandez, & Baptista (2014) corresponde a un estudio no 
experimental, pues no se realizó la manipulación de las variables, sino que se 
limitó a observar las características. Indica que es transversal, porque la toma 
de información fue en un solo momento.    
Por lo tanto, el diseño del estudio se resumen en el siguiente diagramado o 
esquematizado: 
M ------- O ----- P 
En donde: 
M = Representa la muestra de estudio 
O = Representa la información relevante o de interés que recogemos. 
P = Propuesta 
2.2 Variables y Operacionalización  
Definición Conceptual 
Variable Independiente 
Sistema de control de inventarios 
Castro (2014) es el proceso que ejecuta una empresa para llevar 
acabo la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de 
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las mercancías, así como del flujo de información y recursos que surge 
a partir del manejo de los inventarios, donde se permite considerar la 
clasificación y confiabilidad de los registros. 
Variable Dependiente 
V.D.:Existencias  
Carreño (20111) “alusión acumulada o deposito tanto de materias 





Propuesta de un sistema de Control interno de Inventarios  
Lo conforman tres componentes importantes 1) planificar los objetivos 
de almacenamiento, 2) los procedimientos para limitar el costo total del 
inventario. Y 3) la información del inventario, de los ingresos y salidas 
de los inventarios, y entregar y solicitar la información oportuna a las 
área usuarias (Chuqui, 2009) 
Variable Dependiente 
Existencias  
Productos existentes en el almacén central y que están a disposición 
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2.3 Población y Muestra 
Población 
La población de estudio lo representan los trabajadores de la municipalidad que 
se encuentran distribuidos en 54 Áreas, por lo tanto la población asciende a un 
total de 172 trabajadores. 
Muestra 
Entonces para establecer la población se realizó un muestreo probabilístico, 
utilizando la siguiente fórmula para poblaciones finitas:  
   𝑛 =
𝑧2 𝑝 𝑞 𝑁
𝑧2 p q+𝑒2  (N−1)
 
Dónde: 
n = Tamaño de muestra 
N =Tamaño de la población= 172 
Z = Nivel de confianza al 95% establecido por el investigador = 1.96 
p = 0.5 Proporción de individuos de la población que tiene las 
características que se desean estudiar. 
q = 0.5 Proporción de individuos de la población que no tienen las 
características de interés. 




(1.96)2 (0.5)(0.5) + (0.10)2(172 − 1)
 
n= 62 
Por lo tanto, la muestra corresponde a 62 trabajadores. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación fueron 
los siguientes: 
Técnicas.  
La Observación:  
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En términos generales para Hernández, Fernández, Baptista (2010) la 
observación consiste: “en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamiento y conducta manifestada”  
Análisis documental: 
Nos permitirá recoger información sobre hechos, sucesos o 
acontecimientos naturales de los estudiantes en la configuración de la 
estrategia de los trípticos como recursos que permitan mejorar la 
producción de textos. 
Encuesta: 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios. 
Instrumentos. 
Cuestionario: 
El cuestionario se convierte en un instrumento de recopilación de 
información, ideal para obtener gran cantidad de información de una mayor 
población, así como y facilita el análisis de la información. Que en el 
estudio se aplicó un cuestionario de encuesta; de 21 items, Además se 
utilizó una escala de Likert, para la valoración de las respuestas de los 
participantes: 
N° Valoración 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
Una vez realizada la recolección de datos, se elaborará la matriz a fin de tener 
una vista panorámica de los datos, luego se ingresarán en el programa SPSS, 
para ser procesados y presentar los resultados en gráficos para el análisis 
respectivo de los resultados de los cuestionarios. 
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Para el análisis e interpretación de los cuadros, se hará uso de la estadística 
descriptiva. Se utilizará las medidas de tendencia central. Esta medida se 
utilizará para obtener un número representativo del puntaje promedio para 
medir los cuestionarios. 
2.6 Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos que se utilizarán en la presente investigación. 
Son objetividad; se mostraran los resultados, tal como se encontraron sin a 
manipulación de datos. 
Custodia de la información, el autor se responsabiliza en guardar celosamente 
la información 






CUADRO N° 1: Resultado general del cuestionario aplicado a los 
trabajadores de la municipalidad provincial de Utcubamba 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 total 
1. ¿Está bien delimitado como se hacen los pedidos? 10 17 15 9 11 62 
2. ¿Está bien delimitado quien entrega los pedidos? 9 19 18 7 9 62 
3. ¿Es engorroso el hacer pedidos de productos? 7 5 15 15 20 62 
4. ¿Se llenan demasiados formatos para hacer un pedido? 7 8 7 20 20 62 
5. ¿La comunicación para realizar pedidos es rápida? 9 19 18 7 9 62 
6. ¿La consulta sobre productos se realiza sin mayores 
contratiempos? 
9 25 12 7 9 62 
7. ¿La calidad de los productos es óptima? 10 17 15 9 11 62 
8. ¿La seguridad con que se entregan los productos es la 
adecuada? 
9 20 17 7 9 62 
9. ¿El tiempo de entrega es el adecuado? 16 20 11 6 9 62 
10. ¿Si hay inconveniente en la entrega del  producto se 
puede esperar justificación? 
16 20 11 6 9 62 
11. ¿Puedes cambiar un producto por otro? 16 20 11 6 9 62 
12. ¿Los proveedores fueron evaluados? 16 20 11 6 9 62 
13. ¿cumplen con el requisito de solvencia para ser 
proveedor? 
2 5 40 6 9 62 
14. ¿Los productos siempre son de compra reciente? 7 8 7 20 20 62 
15. ¿Siempre hay una previsión por si la demanda 
aumenta? 
16 20 15 3 8 62 
16. ¿Los plazos de aprovisionamiento son los adecuados? 16 25 11 6 4 62 
17. ¿Se cumplen con los plazos de aprovisionamiento? 20 25 8 3 6 62 
18. ¿La entrega del producto es óptima? 10 15 15 15 7 62 
19.  ¿Se entrega los pedidos a tiempo? 25 25 3 3 6 62 
20.  ¿Los pedidos se entregan completos? 25 25 3 3 6 62 
21. ¿El tiempo desde el pedido hasta el abastecimiento es 
el adecuado? 




CUADRO N° 1: Resultado general porcentual del cuestionario aplicado a 
los trabajadores de la municipalidad provincial de Utcubamba 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 total 
1. ¿Está bien delimitado como se hacen los pedidos? 16 27 24 15 18 100 
2. ¿Está bien delimitado  quien entrega los pedidos? 15 31 29 11 15 100 
3. ¿Es engorroso el hacer pedidos de productos? 11 8 24 24 32 100 
4. ¿Se llenan demasiados formatos para hacer un pedido? 11 13 11 32 32 100 
5. ¿La comunicación para realizar pedidos es rápida? 15 31 29 11 15 100 
6. ¿La consulta sobre productos se realiza sin mayores 
contratiempos? 
15 40 19 11 15 100 
7. ¿La calidad de los productos es óptima? 16 27 24 15 18 100 
8. ¿La seguridad con que se entregan los productos es la 
adecuada? 
15 32 27 11 15 100 
9. ¿El tiempo de entrega es el adecuado? 26 32 18 10 15 100 
10. ¿Si hay inconveniente en la entrega del producto se 
puede esperar justificación? 
26 32 18 10 15 100 
11. ¿Puedes cambiar un producto por otro? 26 32 18 10 15 100 
12. ¿Los proveedores fueron evaluados? 26 32 18 10 15 100 
13. ¿Cumplen con el requisito de solvencia para ser 
proveedor? 
3 8 65 10 15 100 
14. ¿Los productos siempre son de compra reciente? 11 13 11 32 32 100 
15. ¿Siempre hay una previsión por si la demanda 
aumenta? 
26 32 24 5 13 100 
16. ¿Los plazos de aprovisionamiento son los adecuados? 26 40 18 10 6 100 
17. ¿Se cumplen con los plazos de aprovisionamiento? 32 40 13 5 10 100 
18. ¿La entrega del producto es óptima? 16 24 24 24 11 100 
19.  ¿Se entrega los pedidos a tiempo? 40 40 5 5 10 100 
20.  ¿Los pedidos se entregan completos? 40 40 5 5 10 100 
21. ¿El tiempo desde el pedido hasta el abastecimiento es 
el adecuado? 
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Comentario: en la pregunta N° 1 los trabajadores encuestados responden en 
un 43% es decir 27 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 24% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 33 % es decir 20 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Comentario: en la pregunta N° 2 los trabajadores encuestados responden en 
un 46% es decir 28 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 29% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 26 % es decir 16 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Comentario: en la pregunta N° 3 los trabajadores encuestados responden en 
un 19%  es decir 28 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 24% es decir 18 encuestados responden que no están en ni en 
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no opinan y un 56 %  es decir 35 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo en que es engorroso hacer pedidos. 
 
Comentario: en la pregunta N° 4 los trabajadores encuestados responden en 
un 24% es decir 15 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 29% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 26 %  es decir 16 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo 
 
Comentario: en la pregunta N° 5 los trabajadores encuestados responden en 
un 46% es decir 28 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 29% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 26 %  es decir 16 encuestados respondieron en que están de 
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Comentario: en la pregunta N° 6 los trabajadores encuestados responden en 
un 55% es decir 34 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 19% es decir 12 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 26 % es decir 16 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Comentario: en la pregunta N° 7 los trabajadores encuestados responden en 
un 43% es decir 27 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 24% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 33 % es decir 20 encuestados respondieron en que están de 





















6. ¿La consulta sobre productos se 
























Comentario: en la pregunta N° 8 los trabajadores encuestados responden en 
un 47% es decir 29 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 27% es decir 17 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 26 % es decir 16 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
 
                                              
Comentario: en la pregunta N° 9 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 




















8. ¿La seguridad con que se entregan los 
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Comentario: en la pregunta N° 10 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
 
        
Comentario: en la pregunta N° 11 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 
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10. ¿Si hay inconveniente en la entrega del  
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 Comentario: en la pregunta N° 12 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
                                                            
                                                              
  
Comentario: en la pregunta N° 13 los trabajadores encuestados responden en 
un 11% es decir 7 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 65% es decir 40 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 
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Comentario: en la pregunta N° 14 los trabajadores encuestados responden en 
un 24% es decir 15 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 11% es decir 7 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 64 % es decir 40 encuestados respondieron en que están de 




Comentario: en la pregunta N° 15 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 24% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 11 % es decir 18 encuestados respondieron en que están de 
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Comentario: en la pregunta N° 16 los trabajadores encuestados responden en 
un 66% es decir 41 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 16 % es decir 10 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Comentario: en la pregunta N° 17 los trabajadores encuestados responden en 
un 72% es decir 45 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 13% es decir 8 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 15 % es decir 9 encuestados respondieron en que están de 
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Comentario: en la pregunta N° 18 los trabajadores encuestados responden en 
un 40% es decir 25 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 24% es decir 15 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 35 % es decir 22 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo 
 
Comentario: en la pregunta N° 19 los trabajadores encuestados responden en 
un 80% es decir 50 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 5% es decir 3 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 15 % es decir 9 encuestados respondieron en que están de 
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Comentario: en la pregunta N° 20 los trabajadores encuestados responden en 
un 80% es decir 50 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 5% es decir 3 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 15 % es decir 9 encuestados respondieron en que están de 
acuerdo o muy de acuerdo 
 
 
Comentario: en la pregunta N° 21 los trabajadores encuestados responden en 
un 58% es decir 36 encuestados que están en desacuerdo o en muy en 
desacuerdo, un 18% es decir 11 encuestados responden que no están en ni en 
desacuerdo ni de acuerdo esta respuesta la podemos tomar como un no saben 
no opinan y un 25 % es decir 15 encuestados respondieron en que están de 
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21. ¿El tiempo desde el pedido hasta el 




Para cumplir con los objetivos se ejecutó un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos el cual se aplicó a 62 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba. Para el análisis de ítems de las Variables  
EXISTENCIAS, se estructuro por dimensiones y se codifico en cinco categorías 
siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, los mismos que se 
consolidan y se presentan en la tabla N° 1 y 2  respectivamente; así mismo se 
puede apreciar que, en la dimensión de Estructura Funcional en los indicadores 
de Actividades. 
Niveles de decisión y Niveles de comunicación, estas nos indican lo siguiente: 
que en 56% de los encuestados se sitúan en las respuestas de muy en 
desacuerdo y en desacuerdo y en un 24% dicen estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con lo que podemos inferir que la mayor parte de los encuestados 
perciben que la estructura funcional del almacén requiere cambios. 
En la Dimensión de Relaciones con Terceros en los indicadores de Calidad, 
Entrega, Flexibidad y Riesgo Financiero y estas nos indican lo siguiente: que 
un 46% de los encuestados se sitúan en las respuestas de muy en desacuerdo 
y desacuerdo y 27% dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que 
podemos inferir que la mayor parte de los encuestados perciben problemas en 
cuanto a lo que se refiere al tema producto y proveedores. 
En la Dimensión de Procesos Institucionales en los indicadores de 
Abastecimiento, Gestión de Pedidos y Cadena de Abastecimiento, estas nos 
indican lo siguiente: que un 59% de los encuestados se sitúan en las 
respuestas de muy en desacuerdo y en desacuerdo y 15% dicen estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con lo que podemos inferir que la mayor parte de los 







La propuesta de un sistema de control interno de inventarios, se centró en 
mejorar cada una de las deficiencias encontradas en el manejo de las 
existencias en la municipalidad,  
Se determinó que no hay una implementación de procedimientos 
administrativos de las operaciones de ingresos y salidas del almacén (manual 
de operaciones), por lo tanto, hace falta el control interno en Municipalidad 
Provincial de Utcubamba.     
En la situación actual del control de  existencias en el Almacén General de la  
Municipalidad Provincial de Utcubamba, se identificó que no se han delimitado 
los procedimientos de los pedidos,  y deficiente niveles de decisión porque sólo 
el 35% consideran engorroso el procedimiento, deficiente nivel de 
comunicación (48%) indican que no es rápida, además no hay información 
administrativa, contable, financiera confiable y oportuna. Se encontraron 
muchos errores administrativos (pecosa), deficientes niveles de comunicación, 
nivel de abastecimiento son solo para el momento si un stock de reten. 
Carencia en la capacidad de respuesta de la entrega de las existencias. 
Se realizó la propuesta de Procedimientos administrativo de las operaciones de 
ingresos y salidas del almacén, para las compras, recepción y devolución, así 
como el respectivo manual de organización  
La propuesta del sistema de control de inventarios, se basa en la norma de ley 
del control interno de la contraloría, que contiene procedimientos, manual de 






Se recomienda al personal de logística, implementar el sistema SIGA que 
permite una mayor interacción entre compras, finanzas y logística, además que 
la informática se convierte en un aliado del control interno. 
Al jefe de almacén entregar los manuales de procedimientos al personal, 
asimismo velar por el cumplimiento de los mismos, con formatos de registro y 
firmas de autorización de ingreso, salida y conteo de los inventarios. 
Al jefe de finanzas y compras y logística, establecer mecanismo que genere 
una interdependencia de las áreas, asimismo se realicen los informes 
mensuales entre áreas, que facilite el cruce de información.  
Sugerimos la puesta en marcha de nuestra propuesta para eficientar los 
procesos en el Sistema de Control Interno de Inventarios. Así mismo, se 
recomienda que el personal a cargo del control interno comprenda que la 
propuesta de mejorar el sistema son en beneficio a la institución la cual 
laboran, y así estarían actualizados y tengan una mejor eficiencia y 
trasparencia, en las diferentes  actividades de control interno de inventarios  del 




VII. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
7.1 Datos Generales de la Entidad 
RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA. 
RUC   20146917314 
DIRECCION: JIRON ANGAMOS N° 349 BAGUA GRANDE 
 
7.2  Antecedentes 
 
Según datos históricos se sostiene que el Distrito de Bagua Grande se crea en 
la época de la Independencia por el Reglamento Provisorio del General José 
de San Martín, dictado en la provincia de Huaura, departamento de Lima, el12 
de febrero del año 1821. En aquél entonces el Perú estaba conformado por 
cuatro departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima. 
De igual modo en esta época Bagua Grande integraba el partido de 
Chachapoyas que a la vez pertenecía al departamento de Trujillo. Sin embargo 
en el libro Bendita Tierra (Bagua Grande: Abad, Julio, 2004, Pág. 20), el autor 
sostiene que el distrito de Bagua Grande se crea el 05 de febrero de1861, por 
un dispositivo gubernamental emitido por el Presidente de la República, el 
General Ramón Castilla, conformando la provincia de Luya, creada a la vez por 
este mismo dispositivo. 
Cuando se produce el conflicto armado entre el Perú y Ecuador el año 1941, 
por diferencias limítrofes entre ambos países, Bagua Grande, con categoría de 
distrito pertenecía a la provincia de Luya, muy extensa en ese entonces esta 
provincia abarcaba casi las tres quintas partes del departamento de Amazonas, 
incluyendo a los distritos de la Peca, Copallín, Yamón, Lonya Grande y 
Jamalca.   
 
7.3 Reseña Histórica 
Por su vasta extensión territorial y como consecuencia favorable del conflicto 
se crea la provincia de Bagua el 01 de setiembre de 1941, mediante Ley N° 
9364, por cuyo mandato, el distrito de Bagua Grande se integra a esta 
provincia, pero ya no con su nombre original sino con el nombre de Visalot y 
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después de cuatro años de gestiones ante las instancias superiores de 
gobierno, se promulga la Ley N° 10012 del 14 de noviembre de 1944 
restituyendo el nombre de Bagua Grande, con el que actualmente se le conoce. 
7.4 Ubicación Geográfica 
Utcubamba es una de las 7 provincias de la Región Amazonas, se encuentra 
situada al suroeste de dicha región, en la zona nororiental del Perú. Utcubamba 
se ubicada a 112 km de la ciudad de Chachapoyas, capital de la región 
Amazonas y a 324 km de la ciudad de Chiclayo capital de la región 
Lambayeque, está a 446 m.s.n.m, entre las coordenadas 77° 51’ 77º 51' 7 y 78º 
42' 12 longitud Oeste y, 5º 23' 25 y 6º 10' 53 latitud Sur, con una extensión de 
3859.93 km2. 
 
7.5 Misión  
“La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del desarrollo integral, 
sostenible y armónico de la provincia de Utcubamba, representa al vecindario, 
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo económico y social sostenible”. 
7.6 Visión 
“Utcubamba es una Provincia competitiva, líder, con democracia participativa, 
con inclusión social, descentra lista, concertadora, transparente, segura y 
limpia, que promueve y facilita el desarrollo de los sectores: Agropecuario, 
Forestal, Transportes, Agroindustria y Turismo, con infraestructura adecuada y 
moderna, con servicios de calidad en Salud y Educación y con un Ambiente 
saludable, protegido y conservado”. 
7.7 Fines 
OBJETO SOCIAL:  
 Brindar a la comunidad los mejores servicios básicos. 
 Velar por la tranquilidad y el bienestar de los vecinos. 




Las diferentes etapas del desarrollo social en la comunidad, sobre todo en el 
proceso de transformaciones sociales, a través del fortalecimiento de 
capacidades organizacionales en el marco de la competitividad Regional 
 
7.8 Objetivos Organizacionales 
 Establecer las normas y modelos organizacionales acorde con los procesos 
de modernización del estado. 
 Desarrollar e integrar los procesos y sistemas de información provincial, 
para la provisión de información oportuna y confiable para la toma de 
decisiones. 
 La creación de una cultura organizacional de desarrollo sostenida en las 
actitudes y capacidades de las personas a fin de lograr una calidad 
certificada en los servicios y en el logro de la visión Institucional. 
 Asignación de competencias que eviten la duplicidad de funciones, 
recursos y la elusión de responsabilidades en la prestación de servicios. 
 Promover el desarrollo humano, la mejora sostenida y progresiva de las 
condiciones de vida de la población, orientadas a la disminución de la 
pobreza en el ámbito provincial. 
 Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde enfoques de la 
sostenibilidad del desarrollo. 
 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad 
ambiental. 
 Otros que se aprueben en base a las Políticas Regionales implementadas 
 
7.9. Aspectos Generales de la Propuesta 
El Control de Inventarios implica un estricto seguimiento sobre las entradas y 
salidas de productos del almacén general del Municipio Provincial de 
Utcubamba, razón por la cual es necesaria la implementación de controles 
instrumentados a través de formularios electrónicos, físicos y procedimientos 
que sean de ayuda para cumplir con las políticas implantadas por el municipio. 
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“Se conoce como control de inventarios a toda acción encaminada a garantizar 
la integridad física de los mismos y el abastecimiento correcto a los procesos 
de producción”. 
El Control de Inventarios contempla una serie de instrucciones y 
procedimientos que incluyen desde la recepción de productos, pasando por su 
registro, salvaguarda, conservación y despacho de los mismos a cada una de 
las áreas y programas. 
La organización debe contar con un inventario suficiente que le permita cubrir 
necesidades ya que el retraso o escasez de un producto puede ocasionar 
problemas en las áreas o programas que tiene a su cargo el municipio. 
El tema de inventarios generalmente es el de mayor significatividad en el 
activo, de ahí la importancia de implantar un adecuado sistema de control, a fin 
de: 
 Reducir los costos incurridos por mantener cantidades excesivas de 
inventarios. 
 Reducir el riesgo de fraudes, robos, siniestros o cualquier otro año físico 
que puedan sufrir los inventarios. 
 Evitar disfunción en los servicios por falta de existencias dentro del 
almacén. 
Las funciones del Control de Inventarios se pueden apreciar desde dos 
perspectivas, como son: operativo y contable. El operativo recomienda 
mantener las existencias a niveles apropiados y el contable permite conocer la 
eficiencia del control preventivo y ayuda a determinar los puntos débiles que 
merecen una acción correctiva sin olvidar que los registros y técnicas de control 
se utilizan como herramientas en el control preventivo.  
7.10. Objetivo  
Establecer la sistemática para el registro, control y razonabilidad de los 
inventarios de los productos almacenados en los almacenes del Municipio 
Provincial de Utcubamba. 
7.11. Marco Legal 
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a) Ley Nº 27785 (2002).-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República 
Esta Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho Sistema. 
Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 
control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de 
principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y 
transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el 
desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y 
resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de 
contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio 
de la Nación. 
b) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D.L. Nº 1017 y D.S 
Nº 184-2008-EF;con Modificaciones: Ley Nº29873 y D.S. Nº138-2012-EF 
Esta norma contiene las disposiciones y lineamientos que deban observar las 
entidades del sector público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; cuyo objeto es establecer las normas orientadas a maximizar el valor 
del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades 
del sector público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad a través del cumplimiento de los 
principios de: promoción del desarrollo humano, moralidad, libre concurrencia y 
competencia, imparcialidad, razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia, 
economía, vigencia tecnológica, trato justo e igualitario, equidad y 
sostenibilidad ambiental. 
7.12. Alcance  






7.13.1. Jefe de Almacén  
Son responsabilidades del Jefe de Almacén:  
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.  
 Organizar con el personal de Almacén la disposición de unidades de 
carga pale tizada en forma permanente.  
 Llevar y mantener los registros físicos y virtuales, en tarjetas kardex 
individuales de manera clara y ordenada para que sean verificados en el 
proceso de toma física de inventarios.  
7.13.2. Jefe de Contabilidad 
Tiene las siguientes responsabilidades:  
 Mantener actualizados los registros contables (sistema contable) para 
verificar la información contable con la información del inventario físico y 
virtual.  
 Seleccionar a los miembros de los grupos de conteo. 
 Actuar como Coordinadores de los grupos de conteo.  
 Proporcionar los listados de ítems para la toma física de inventarios.  
 
7.14. Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios  
La Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios para el Municipio 
Provincial de Utcubamba, se basará en los siguientes puntos:  
 Adecuación y mejoramiento de los almacenes.  
 Control de cantidades, máximas, mínimas y críticas  
Establecimiento de procedimientos a través del uso de Flujo gramas, para los 
procesos:  
 Adquisición o Compras de Inventarios.  
 Devoluciones de Compras.  
 Toma física y virtual de inventarios. 
 Documentos a utilizarse.  
 Instructivo para la Toma física de Inventarios.  
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 Bajas de Inventarios. 
7.14.1. Adecuación y Mejoramiento de Almacenes  
Con la Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios se buscará 
principalmente:  
1. Readecuar los almacenes a fin de concentrar todas las existencias en uno o 
dos almacenes incluyendo los de los programas sociales.  
2. Una vez de concentrados los almacenes se los implementará con 
estanterías metálicas (RACK) y sus respectivos pallets para mejor ubicación de 
los inventarios, cada uno de estos debe estar codificado de acuerdo al lote de 
cada producto.  
3. Se optimizará el uso de montacargas para facilidad de traslado de los 
productos de un lugar a otro, utilizando directamente el pallet de cada uno de 
estos; así mismo reducir al mínimo el personal que ingrese a los almacenes.  
7.14.2. Control de Cantidades o Existencias Máximas, Mínimas y Críticas.  
El control de existencias en todos los inventarios es de gran importancia, de tal 
manera que la Municipalidad pueda satisfacer adecuada y oportunamente sus 
necesidades y especialmente los requerimientos de las áreas. 
El control de cantidades comprende el cálculo de tres niveles de existencias:  
1. Existencias Máximas  
2. Existencias Mínimas  
3. Existencias Críticas  
Este cálculo deberá aplicarse en cada producto, y registrarse en la respectiva 
tarjeta kardex electrónica. 
A. CANTIDADES MÁXIMAS  
Es la cantidad máxima que la Municipalidad debe mantener en stock con el fin 
de cubrir eventuales deficiencias en los inventarios. Se determina para cada 







 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
B. CANTIDADES MÍNIMAS  
Comprende el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencias para 
satisfacer las necesidades de las áreas a fin de que no se interrumpa el 





 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
C. CANTIDADES CRÍTICAS  
Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el caso que 
fallen los suministros normales de los proveedores. Si llega a este nivel el 
Municipio debe establecer mecanismos extraordinarios o especiales de 
compras para atender adecuadamente las necesidades de las áreas o para no 






 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
7.15. Concepto de Procedimiento  
Un procedimiento no es otra cosa que una serie de labores concatenadas que 
constituyen la sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. Son 
planes que señalan la secuencia en que deben realizarse y los pasos en que 
debe llevarse a cabo una actividad, así como los formularios que son 
necesarios. El desarrollo de estos debe estar a cargo de especialistas que 
conozcan perfectamente su diseño y el desarrollo de manuales.  
7.15.1. Alcance de los procedimientos  
La técnica denominada Flujo diagramación es el producto natural de la 
necesidad del análisis e investigación del control interno. Este permite indicar 
una serie informal de actividades o de decisiones lógicas; representar 
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simbológicamente el flujo de los documentos y representar el flujo de datos a 
través de un sistema de procesamiento electrónico.  
Se lo puede aplicar en el examen de una situación dada o situación actual, 
durante el diseño de un procedimiento, incluyendo la simplicación y 
estandarización de un procedimiento ya existente y durante la presentación de 
los procedimientos diseñados a través de manuales o instructivos.  
Actualmente la Municipalidad no cuenta con flujogramas que indique los 
procedimientos a seguir, por lo que se realizará la propuesta del uso de los 
siguientes:  
 Procedimientos para el Control de Compras y Recepción de Inventarios  
 Procedimientos para Asignación y Despacho de Inventarios  
 Procedimientos para Devolución de Compras y Asignación de 
Inventarios  
A continuación se detallan los procedimientos más importantes, a través de una 
propuesta de aplicación de los mismos. 
7.15.2 Flujograma de Procedimientos para el control de Compras, 




7.15.3 Flujograma de Procedimientos para el control de Compras, 






7.15.4. Formularios y Documentos a utilizarse para el control de 
Inventarios  
Para implementar un Control de Inventarios es importante determinar 
formularios y documentos aplicables para llevar a cabo dicho procedimiento. 
Entre estos documentos se encuentran los siguientes, algunos de ellos se 
vienen utilizando actualmente en la Municipalidad:  
 Guía de Remisión  
 Memo para solicitar adquisición de inventarios  
 Nota de  Recepción, Entrega y/o devolución  
 Comprobante de Ingreso a Almacén  
 Comprobante de Egreso a Almacén  
Los formatos a utilizarse en el caso de los documentos comerciales están de 
acuerdo a lo determinado por la Ley de Comprobantes y los demás formularios 
según las necesidades de la Municipalidad. 
A. Memo para solicitar adquisición de inventarios  
Este tipo de formulario se utilizará en la compañía para notificar a Gerencia 
General que no se tiene el suficiente stock en bodega de algún artículo, previa 
revisión y verificación de lo registrado en la tarjeta kardex electrónica con la 
existencia física. 
 
B. Nota de  Recepción, Entrega y/o devolución  
Dicho documento será utilizado conjuntamente con la Factura de Venta y la 
Guía de Remisión para constancia de recepción de los artículos que llegan al 
almacén; así mismo servirá para la entrega de los artículos a cada una de las 
áreas y la devolución de los artículos de las áreas al almacén y al proveedor. 
 
C. Comprobante de Ingreso a Almacén  
Este tipo de documento o formulario se efectuará cada vez que ingrese 
inventarios al almacén, conjuntamente con el registro en tarjeta kardex 
electrónica individual de cada artículo. Su uso será obligatorio, y se utilizará 
adicionalmente para justificar diferencias determinadas en la toma física de 
inventarios junto con la Nota de Recepción, Entrega y/o devolución. 
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D. Comprobante de Egreso a Almacén  
Se procederá a su emisión cada vez que se realice un egreso de inventarios, 
simultáneamente con el registro en cada tarjeta kardex electrónica. Su uso 
también será obligatorio junto con una orden de compra, Entrega y/o 
devolución.  
7.16. Toma Física de Inventarios  
La toma física de inventarios es un proceso extracontable que se deberá 
realizar por lo menos dos veces al año, con la finalidad de verificar si lo que 
está registrado como existencia en las tarjetas kardex electrónicas en realidad 
se encuentran en Almacén.  
Para realizar correctamente dicho proceso es necesario realizar un instructivo, 
en el cual se indiquen las pautas a seguir para que este proceso tenga éxito. 
7.16.1. Responsabilidades  
A. Jefe de Almacén.- Son responsabilidades del Jefe de almacén:  
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.  
 Organizar con el personal de almacén la disposición de unidades de 
carga paletizada en forma permanente.  
 Llevar y mantener los registros en tarjetas kardex electrónica 
individuales de manera clara y ordenada para que sean verificados en el 
proceso de toma física de inventarios.  
 Llevar y mantener los registros de: memos para solicitar adquisición de 
inventarios, notasde recepción, entrega y/o devolución, comprobante de 
ingreso a almacén y comprobante de Egreso a Almacén. 
  
B. JEFE DE CONTABILIDAD.- Tiene las siguientes responsabilidades:  
 Mantener actualizados los registros contables (sistema contable) para 
verificar la información contable con la información del inventario físico.  
 Seleccionar a los miembros de los grupos de conteo.  
 Actuar como Coordinador de los grupos de conteo.  




7.16.2. Descripción del Procedimiento  
A. Generalidades  
El Jefe de Bodega realizará las siguientes actividades:  
 Llevar el registro sistemático del movimiento de productos en el kardex 
electrónico, con el detalle de entradas, salidas y devoluciones de 
productos.  
 Realizar revisiones físicas mensuales contra las existencias registradas 
en el kardex electrónico, identificando el estado de los productos y 
fechas próximas de caducidad, se lo hará en función de la importancia 
de los Productos teniendo en cuenta los de mayor rotación.  
 Brindar capacitación al personal que participe en la toma física de los 
inventarios.  
 Levantar un inventario anual en coordinación con el Jefe de 
Contabilidad.  
 Programar las fechas para la toma física de los inventarios en 
coordinación con el Jefe de Contabilidad.  
 Mantener por separado el producto no conforme, caducados que se 
encuentren en proceso de baja o que estén en espera de que existan las 
actas respectivas para su tratamiento y destino final.  
 Acondicionar e identificar los productos, secciones y sobre unidades de 
carga paletizada.  
 Mantener el kardex electrónico de cada producto actualizado a la fecha 
del cierre de movimientos para su respectiva comprobación con el 
resultado del conteo de existencias físicas.  
 Redactar un acta de inicio y término de la toma física de los inventarios.  
 Realizar un corte documentario, tanto de ingresos como de salidas 
previo a la toma física de los inventarios.  
 El conteo físico se realizará en las unidades de medida establecidas: 
unidades, kg, cajas.  
 Se establecerá un margen de factibilidad en cuanto a las diferencias 
encontradas entre el kardex electrónico y las existencias físicas, este 




 Justificar ante el Jefe de Contabilidad y el Gerente General los faltantes 
en inventarios determinados al final de la toma física.  
 No se realizará ingresos ni despachos de artículos durante los días 
asignados para la toma física, este particular será notificado con 
anterioridad a los responsables de cada área.  
B. Toma de Inventarios 
 El memorando de planificación será realizado por el Coordinador 
General (Jefe de Contabilidad), estará dirigido a los Jefes de Áreas y 
Almacén.  
 El memorando de planificación será enviado con dos semanas de 
anticipación a la toma física de los inventarios, con el propósito de 
planificar las operaciones recepción y de despacho de artículos a las 
áreas.  
 El inventario físico se realizará al menos cada trimestre, con el propósito 
de mantener igualdad entre los kardex electrónicos de almacén, los 
registros en contabilidad y la existencia física de inventarios.  
 De acuerdo a la fecha programada para la toma física del inventario el 
personal de almacén organizará y estibará los insumos con su 
respectivo informe impreso del Kardex electrónico de identificación, la 
mismas que contendrá: Nombre del producto, código del ítem, unidad de 
medida, número de lote.  
 El jefe de bodega proporcionará a los equipos de conteo los respectivos 
listados de los productos existentes en almacén.  
 El horario para la realización de los inventarios será a partir de las 08h30 
hasta las 16h30.  
 Se formarán al menos dos grupos de máximo tres personas, con la 
finalidad de realizar un conteo y reconteo simultáneamente. 
Necesariamente debe participar en cada grupo una persona de almacén 
y una persona del área de contabilidad, la misma que liderará el grupo.  




 El jefe de almacén procederá a realizar el corte documentario, 
considerando el tipo y nombre de documento, el último número 
generado y su fecha de emisión.  
 Se procederá a elaborar el acta de inicio y a la entrega de los listados de 
los productos y los respectivos planos de ubicación a cada grupo de 
conteo.  
 Si se encuentra algún producto que no conste en la lista proporcionada 
por el jefe de almacén, se anotará al final de la hoja, con su nombre y 
número de lote.  
 Al término del conteo firmarán los listados los responsables de cada 
grupo y entregarán al Jefe de Bodega quien será el encargado de enviar 
toda la información de la toma física del inventario a Contabilidad para 
su registro y conciliación entre los kardex electrónicos de almacén, los 
kardex electrónicos de contabilidad y las existencias físicas.  
 De existir diferencias se procederá a devolver a los grupos las listas para 
un nuevo conteo. Se verificará el conteo y se determinará si hay errores, 
si estos son de anotación se procederá a rectificar la cantidad registrada.  
 En caso de existir diferencias físicas el Jefe de almacén deberá 
presentar los justificativos referentes a faltantes o sobrantes. Si no se 
presentan los justificativos necesarios en caso de haber faltantes 
contabilidad procederá a tomar las medidas correctivas que determina el 
órgano de control interno.  
 
7.16.3. Corte Documentario  
Para el corte documentario deberán considerar todos los documentos utilizados 
en el registro de ingresos y egresos de almacén de inventarios, de los cuales 
se deben tomar los tres últimos utilizados y los tres primeros que quedan en 
blanco, considerando su número secuencial y fecha de emisión. Este corte 
documentario deberá ser elaborado por el Jefe de Almacén. 
7.16.4. Baja y/o devolución de Inventarios  
Para la baja de inventarios será importante cumplir con los siguientes puntos:  
 Verificar la fecha de caducidad de los productos. 
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 Se realizará un acta indicando el nombre del producto, lote, fecha de 
caducidad y/o el motivo de devolución y cantidad, para que sea 
aprobada por la Gerencia General y proceder a los trámites legales.  
 Una vez aprobada el acta de baja de inventarios por parte del Gerente 
General de deberá proceder a registrar la baja de inventarios 
contablemente, es decir en el sistema contable y en las tarjetas kardex 
electrónico individual de cada producto.  
7.17. Plan de Implementación del Diseño de un Sistema de Control de 
Inventarios. 
Con el fin de facilitar la implementación del diseño de un sistema de control de 
inventarios, se proporcionará un detalle de sugerencias que permitirán tener 
una mejor apreciación del control y registro de los inventarios, para que esta 
propuesta sea ejecutada de tal forma que genere información razonable sobre 
los inventarios a los Estados Financieros. 
A. Indicaciones a los Gerentes. 
Se presentará el contenido del diseño de un sistema de control de inventarios a 
los gerentes para que por medio de éste se pueda dar cumplimiento a las 
exigencias legales y técnicas dentro de la Municipalidad provincial de 
Utcubamba. 
El sistema de control de inventarios propuesto constituye para la municipalidad 
una inversión porque facilita los procesos de registros de entradas y salidas de 
productos, también genera beneficios financieros puesto que minimiza las 
pérdidas al conocer las existencias reales y así proporciona una información 
confiable para la toma de decisiones, a la vez que proporciona información 
razonable en los Estados Financieros. 
B. Indicaciones para solucionar situaciones que pueden perjudicar la 
correcta aplicación del sistema de inventarios propuesto. 
 Seleccionar de forma adecuada el recurso humano necesario para la 
implementación del sistema. 
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 Supervisar constantemente los movimientos de inventarios en el 
almacén con el fin de descartar cualquier situación anómala en cuanto al 
manejo de los inventarios. 
 Revisar que los movimientos de inventarios sean registrados en la fecha 
cronológica correcta. 
 Realizar inventarios físicos en las fechas establecidas, para evitar la 
acumulación de productos dañados y para verificar faltantes. 
 Verificar en los controles de inventarios los productos de lento 
movimiento, y clasificarlos en las bodegas para asignarle un espacio 
adecuado con el fin de evitar que se dañen. 
C. Pasos a seguir para la ejecución del sistema de control de inventarios. 
 Comunicación del sistema al personal: El Gerente General comunicará 
la decisión de implementar el sistema al personal y las áreas de la 
municipalidad. 
 Selección de Personal: para implementar de forma adecuada el sistema 
de control de inventarios será necesario contratar personal idóneo con 
conocimientos en el manejo de los inventarios o capacitar el personal 
existente, para que realicen los procedimientos correctamente. 
 Selección de Recursos materiales: para un óptimo manejo de los 
inventarios es necesario la selección de los recursos materiales que 
necesitará el personal encargado del control y registro de los inventarios, 
entre ellos se pueden mencionar los recursos de mobiliario y equipo de 
oficina, papelería y útiles, entre otros. 
 Selección de Recursos Tecnológicos: con el fin de hacer más eficiente el 
manejo de los inventarios dentro de la municipalidad será necesario que 
el Gerente General tome a bien la implementación de este sistema de 
control de inventarios implementado en un software que cumpla con los 
requisitos requeridos. Esta inversión queda a juicio de la municipalidad y 
de los recursos financieros con los que cuenta. 
D. Responsable de la ejecución del sistema de control de inventarios. 
 El responsable de verificar que el sistema se desarrolle de forma 
correcta será un experto que tenga conocimientos del manejo de los 
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inventarios. Este puede ser parte del grupo de investigación u otro 
experto en el área que designe el gerente. 
 La ejecución del sistema de control de inventarios debe ser revisado 
periódicamente con el fin de observar si hay fallos para corregirlos y 
retroalimentar las áreas que se estén desarrollando de forma 
equivocada. 
E. Evaluación de la ejecución del sistema de control de inventarios. 
El Gerente de la Municipalidad debe realizar una evaluación una vez finalizada 
la implementación del Sistema de control de inventarios, para determinar los 
resultados obtenidos en la administración de los inventarios, verificando que los 
resultados sean o no favorables, y calcular si para la empresa han generado 
beneficios en el manejo de los inventarios así como se esperaban. Para ello se 
presenta un cuestionario con preguntas sobre los resultados obtenidos, en la 
medida que las respuestas sean más SI eso representará que la ejecución ha 
generado resultados positivos. 
F. Seguimiento de la implementación del sistema de control de 
inventarios. 
Una vez finalizada la ejecución del sistema de control de inventarios el Gerente 
General o encargado de la ejecución del mismo se encargará de incentivar a 
los empleados para que estos realicen un desarrollo eficiente de las actividades 
designadas. De manera que el control de los inventarios sea realizado de la 
forma correcta para darle cumplimiento a las exigencias legales y técnicas. 
Además el encargado de verificar su cumplimiento verificará los beneficios 
obtenidos con la implementación del sistema propuesto, entre ellos podemos 
mencionar el aumento de la satisfacción de los usuarios,  la disminución de 
faltantes de productos, la disminución de productos obsoletos o dañados, la 
obtención de información eficiente y confiable para la toma de decisiones, y la 
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El presente cuestionario es parte de la investigación para el proyecto de Tesis 
“Propuesta de un Sistema de Control Interno de Inventarios para mejorar las 
existencias del Almacén General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba -
2015”.  Es completamente anónimo y tiene por objetivo hacer un diagnóstico 
sobre el conocimiento del control interno de inventarios y existencias en la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba; le agradecemos de antemano las 
respuestas que nos brindaran las cuales servirán también para poder alcanzar 
propuestas sobre el tema a vuestros directivos. Te agradecemos de antemano 
por tu participación. 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 
¿Está bien delimitado como se hacen los pedidos?      
¿Está bien delimitado quien entrega los pedidos?      
¿Es engorroso el hacer pedidos de productos?      
¿Se llenan demasiados formatos para hacer un 
pedido? 
     
¿La comunicación para realizar pedidos es rápida?      
¿La consulta sobre productos se realiza sin mayores 
contratiempos? 
     
¿La calidad de los productos es óptima?      
¿La seguridad con que se entregan los productos es 
la adecuada? 
     
¿El tiempo de entrega es el adecuado?      
¿Si hay inconveniente en la entrega del  producto se 
puede esperar justificación? 
     
¿Puedes cambiar un producto por otro?      
¿Es un buen proveedor?      
¿Tiene solvencia para ser proveedor?      
¿Los productos siempre son de compra reciente?      
¿Siempre hay una previsión por si la demanda 
aumenta? 
     
¿Los plazos de aprovisionamiento son los 
adecuados? 
     
¿Se cumplen con los plazos de aprovisionamiento?      
¿La entrega del producto es óptima?      
 ¿Se entrega los pedidos a tiempo?      
 ¿Los pedidos se entregan completos?      
¿El tiempo desde el pedido hasta el abastecimiento 
es el adecuado? 
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Las Municipalidades han 
asumido tradicionalmente el rol 
de las instancias de gobierno 
más cercanas a la población, 
tanto en lo referente a brindar un 
mayor acceso a servicios 
públicos como en la 
representatividad que debe 
encontrar la población en las 
diferentes instancias de gobierno. 
 
Formulación Del Problema. 
¿La propuesta de un Sistema de 
Control Interno de Inventarios 
mejorará las existencias del 
Almacén General de la 





Proponer un Sistema de 
Control Interno de 
Inventarios para mejorar las 
existencias del Almacén 
General de la Municipalidad 




1. Describir los 
procedimientos del sistema 
de control inventarios que 
utiliza en la actualidad la  
Municipalidad Provincial de 
Utcubamba.     
2. Describir la situación 
actual del control de  
existencias en el Almacén 
General de la  Municipalidad 
Provincial de Utcubamba     
3. Implementar el 
Procedimiento 
administrativo de las 
operaciones de ingresos y 
salidas del almacén ( 
manual de operaciones) 
Hipótesis: 
La propuesta de un Sistema de 
Control Interno de Inventarios va 
a mejorar la gestión de 
inventarios Municipalidad 
Provincial de Utcubamba. 
VARIABLES. 
Considerando la naturaleza de 
las variables, las que se 
consideraron en esta tesis se 
clasifican en variables 
independientes y variables 
dependientes 
V. Independiente 
-Un mayor control interno en el 
área de almacén 
V. Dependiente 





POBLACION Y MUESTRA. 
La población de la presente 
tesis, lo representa las 54 áreas 
de la MPU y la muestra está 
representada Por los ejecutivos 
que ejercen cargos de gerencia, 
sub gerencias, comités, etc. 
El control interno:  
Es considerado una herramienta, 
porque tiene la finalidad de 
procurar la información adecuada 
para el uso por parte de las 
directivas en la toma de las 
decisiones adecuadas; evitando de 
esta manera cometer errores y 
detectar fraudes. La base 
fundamental para el funcionamiento 
de los métodos de control interno 
radica en la organización. 
Recomendaciones: 
-La propuesta de un Sistema de 
Control Interno de Inventarios va a 
mejorar la gestión en la 
Municipalidad. 
-Así mismo, se recomienda que el 
personal a cargo del control interno 
comprenda que la propuesta de 
mejorar el sistema son en beneficio 
a la institución la cual laboran, y así 
estarían actualizados y tengan una 
mejor eficiencia y trasparencia, en 
las diferentes  actividades de 
control interno de inventarios  del 
Almacén General de la 
Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. 
 
